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ABSTRAK 
Jasa merupakan unsur penting pada banyak industri, sehingga suatu perusahaan 
perlu memberikan kuali1as layanan maksimal bagi pelanggan. Salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang jasa, yaitu jasa komunikasi visualisasi adaIah Kabel Vision. Kuali1as 
pelayanan yang diberikan Kabel Vision cukup baik. Hal ini dapat dilmat dari penanganan 
layanan yang tidak lebih dari 1 jam dan adanya keragaman channel televisi, serta adanya 
layanan internet juga memberikan nilai lebm bagi Kabel Vision di mata pelanggan. Selain 
itu. adanya independent control membantu untuk memberikan peringatan apabila terdapat 
area yang tidak berfungsi. Sayangnya, area pelayanan yang disediakan sangat terbatas, 
yakni Kabel Vision tidak dapat melakukan pelayanan jika tidak ada pelanggan yang telah 
menggunakan jasa TV kabeI terlebih dulu dalam area tersebut. Hal ini menjadi salah satu 
kelemahan di mata pelanggan. Selain itu, menurut perusahaan yang menjadi kendala 
terbesar adaIah harga yang kurang bersaing karena penggunaan teknologi jaringan kabel 
dalam penyediaan layanan TV kabel, yang berbeda dengan penyedia jasa lainnya. Untuk 
mengbadapi persaingan yang semakin ketat, khususnya kuaIi1as pelayanan dan harga 
produk, maka pihak perusahaan harus menelllpkan strategi pemasaran yang tepat. Strategi 
yang perlu dipertimbangkan oleh Kabel Vision daIam mengbadapi persaingan ini adaIah 
dengan menganaiisis bauran pemasaran jasa di mata pelanggan. Dari bauran pemasaran 
jasa ini, perusahaan mendapatkan umpan balik dari pelanggan mengenai area-area 
pelayanan yang perlu dibenahi sehingga perusahaan dapat mengambiJ solusi terbaik. 
Kata kunci : kuali1as pelayanan, penyediaan dan penanganan layanan, area pelayanan, 
bauran pemasaran jasa, kelebihan dan kelemahan pernsabaan, perbaikan atau 
pembenahan layanan. 
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